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摘　要:日前 ,国家教育部专门给庆祝潘懋元先生从教 65周年的活动发来贺信 ,
称潘先生是一位著名的教育理论家 、杰出的教师 、优秀的教育活动家。潘先生的
学术成就是人所共知的 ,关于他的学术思想已有不少的研究 。但是 ,他的大家风
范还表现在学术风格方面 ,这方面的研究还很少见 。笔者作为潘先生的学生 ,深
深地体会到他具有深厚的理论功底和学术底蕴 ,具有独到 、深邃的学术眼光 ,具
有宽广的学术气度。
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　　一 、潘懋元先生是著名的教育理论家 、
杰出的教师 、优秀的教育活动家
2000年 9月 24—25日 ,厦门大学隆重
举行庆祝潘懋元教授从教 65周年暨中国高
等教育百年学术研讨会。国家教育部专门
为此次活动给厦门大学发来贺信。贺信指
出:“潘懋元教授数十年呕心沥血 ,辛勤工作
在高等教育战线 。作为一位著名的教育理
论家 ,教育理论研究硕果累累 ,为创建我国
高等教育学学科 ,丰富和发展我国高等教育
理论体系作出了重要贡献;作为一位杰出的
教师 ,培养了大批高层次教育学人才 ,桃李
满天下 ,为建设我国高等教育理论骨干教育
队伍和研究队伍做出了重要贡献;作为一位
的教育活动家对我国若干重要教育改革决
策提出了许多宝贵的意见和建议 ,为我国高
等教育宏观决策的科学化做出了重要贡
献” 。[ 1]对一位在职的教育工作者作出了这
样高的评价 ,在教育部历史上是罕见的 。但
是 ,这个评价又是实事求是的 ,十分中肯的 。
潘懋元先生“是我国教育界的泰斗”[ 2] 。说
他是著名的教育理论家 、杰出的教师 、优秀
的教育活动家 ,潘先生当之无愧!
关于潘先生的教育理论和学术思想 ,已
有许多研究 ,如近期出版的《潘懋元与中国
高等教育科学》 。潘先生主编或独立撰写的
代表性著作 ,比较集中地反映了他的理论和
思想 ,如《高等教育学》、《潘懋元高等教育文
集》 、《新编高等教育学》 、《潘懋元高等教育
学论集》 、《潘懋元论高等教育》等 。作为教
育界的泰斗 ,潘先生的成就是人所共知的 。
顾明远先生指出 , “潘懋元教授在高等教育
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领域中的研究范围很广 ,从历史到现状 ,从
中国到外国 ,从外部到内部 ,从宏观到微观 ,
都有许多独到的见解 。特别是他对高等教
育学的学科建设作出了巨大的贡献” 。[ 3]但
是 ,正如王伟廉教授在《潘懋元与中国高等
教育科学》的前言中说的 , “我们深深感到 ,
无论潘老对弟子的影响还是对中国高等教
育事业的影响 ,抑或是对他周围的人们以至
与他接触过的人们的影响 ,都远远超出了学
术的范围。 ……他对人们的影响 ,在某种程
度上 ,与其说缘于他的学术 ,还不如说来自
他的人格。”[ 4] 在长期的教育理论研究与教
育实践活动中 ,潘先生创立了一系列高等教
育理论和思想 ,也形成了鲜明的人格和学术
风格 。对于潘先生的高尚人格和学术风格
的研究 ,至今仍很少见。探讨潘先生的高尚
人格和学术风格 ,与研究他的教育理论和学
术思想一样 ,对于推动我国高等教育科学的
发展和高等教育的改革与发展 ,具有重要的
现实意义和学术价值 。
二 、潘懋元先生的学术风格
笔者作为潘先生较早的一个学生 ,对他
的学术风格有较深的体会 。一篇文章 ,不可
能全部概括他的学术风格的丰富内涵。本
文作为探略之一 , 对潘先生深厚的学术底
蕴 、深邃的学术眼光和宽广的学术气度进行
初探 ,以期从某些侧面反映潘先生的学术风
格。
(一)深厚的学术底蕴
1.深厚的马克思主义理论功底
潘先生毕业于厦门大学教育系 ,后来又
就读于中国人民大学 、北京师范大学研究生
班 ,他还学过马克思主义哲学 、政治经济学 、
科学社会主义理论等 ,具有很高的马克思主
义理论素养。他善于运用马克思主义的立
场 、观点和方法 ,结合发展变化着的教育实
际 ,及时总结自己和广大教育工作者在实践
中创造的新经验和获得的新认识 ,善于从理
论的高度分析 、回答教育实践迫切需要解决
的重大问题。最能体现潘先生具有深厚的
马克思主义理论功底的是他关于教育内外
部规律的阐述。他还多次在原《红旗》 、《求
是》杂志上发表文章 ,如“邓小平教育战略思
想的形成逻辑与超前意识”等 ,高屋建瓴地
提出具有创新意义的理论观点 ,从全局上 、
根本上指导宏观的教育改革 。潘先生对他
的学生说 ,高等教育科学的两大支柱是哲学
和心理学 ,强调学生一定要比较系统地掌握
马克思主义理论。潘先生还站在马克思主
义的高度 ,从方向上牢牢把握教师与研究生
的思想政治和学术方向 。他经常强调 ,厦门
大学高等教育科学研究所的师生 ,必须始终
做到“两个坚持” ,即坚持社会主义方向和坚
持高等教育的学科研究方向 。
2.深厚的学术功底
潘先生学贯中西。在大学 ,他修过心理
学 、文学 、历史和逻辑学 。按照他自己的说
法:“50年代以来 ,又研究过中国近代教育
史和高等教育理论 ,关于高等教育的特点 、
教育的基本规律 、高等学校的教学过程与原
则 、大学生的心理特征等 ,逐渐形成粗浅的
却是自己的见解。”
[ 5]
尤其是在高等教育史
方面 ,潘先生是名副其实的高等教育史学专
家 ,他为我国高等教育史学的研究 、学科建
设以及学术活动的开展 ,发挥了重要的作
用[ 6] 。在对待历史传统时 ,潘先生曾在《红
旗》杂志撰文分析“传统教育与教学改革” ,
强调对待文化遗产不能食古不化 ,要进行科
学的扬弃 。他指出 ,研究历史 ,要关心当前
教育改革与发展的现实问题 ,尽量围绕现实
问题进行研究;要关心教育改革与发展过程
所需要借鉴的历史经验 ,而不能把历史规律
与历史经验对立起来。
3.几十年的教育实践
作为一位杰出的教师 、优秀的教育活动
家 ,潘先生几十年来积累了丰富的教育实践
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经验 。从小学教师到博士生导师 ,从小学校
长到大学校长 ,潘先生有着丰富的阅历。他
在研究教育理论时 ,总是实事求是 ,一切从
实际出发;他在写文章作报告时 ,心中总有
读者 、听众;他力求使抽象的理论变成简单 、
明白 、可接受 、可操作的知识;他善于从教育
实践中发现理论问题 ,善于以教育实践检验
教育理论 ,而不满足于只引用别人的观点和
理论来支配自己的论点 ,论证自己的理论。
他十分强调高等教育科学研究的科学性与
可行性 、现实针对的统一 。
(二)深邃的学术眼光
1.敢为天下之先
50年代 ,潘先生独到地发现 ,高等专业
教育问题在教育上具有重要的地位 , 并于
1957年主持编写了《高等学校教育学讲
义》 ,印发全国 。1978 年 ,潘先生创办了全
国第一个以高等教育为研究对象的专门研
究机构———厦门大学高等教育科学研究所 ,
主编了全国第一部《高等教育学》 ,从而奠定
了中国高等教育学学科基础 ,使高等教育学
这一新学科得以列入国务院学位委员会的
学科专业目录和《大百科全书·教育卷》的词
条 ,确立其教育学二级学科的地位 。其中 ,
他又带领厦大高教所师生先后跃上了几个
台阶;全国第一个高等教育学硕士学位授予
点;全国第一个高等教育学博士学位授予
点;全国唯一的高等教育学国家级重点学科
点;全国唯一的高等教育学“国家 211工程”
重点建设项目;全国唯一的高等教育学“普
通高校人文社科重点研究基地” 。这些“全
国第一” 、“唯一”的取得 ,离不开潘先生独到
的 、深邃的学术眼光和他的辛勤耕耘。
2.具有远见卓识的战略眼光
不论在认识和解决教育实践中的重大
问题 ,还是对待学科建设与发展问题 ,潘先
生都有非凡的战略眼光。只举一例说明。
在潘先生创办厦大高教所初期 ,他就提出了
“三个发展阶段战略”的指导思想:第一阶
段 ,1978—1984年 ,以建立高等教育学学科
为基本任务 , 促进建所工作;第二阶段 ,
1985—1991年 ,以培养人才为主要任务 ,开
展科学研究;第三阶段 , 1991 年至今 ,进行
较高水平与较广泛领域的科学研究 ,建成名
副其实的全国重点学科点。实践证明 ,三个
阶段的战略思想是正确的 ,具有远见的 。
3.强烈的机遇意识
潘先生具有强烈的机遇意识 ,善于敏锐
地捕捉事物发展的契机 。他具有思想活跃 ,
目光敏锐 ,对新事物保持高度敏感和热情的
优秀品质 。例如 ,潘先生早在 50 年代就提
出高等专业教育在教育学上的重要地位 ,并
进行高等教育理论的研究和教学 ,但那时没
有得到大的反响。1978年 ,科学的春天来
了。于是 ,潘先生旧议重提。他把握住了时
代的脉搏 ,担负起创建中国高等教育学学科
的历史责任 ,推动了我国高等教育科学研究
的蓬勃开展。对于机遇 ,潘先生认为 ,第一 ,
机遇很重要 ,但不是可以侥幸得的 ,必须有
理论准备和实践准备;第二 ,机遇和挑战并
存。抓住机遇之后 ,还要不断开拓创新 ,迎
接挑战。
4.时刻关注高等教育改革与发展的现
实
潘先生思想解放 ,不墨守成规;重视了
解和掌握教育改革与发展的动态和信息;强
调教育理论研究要为现实服务 ,才会有生命
力。在我国经济体制转轨过程中 , 出现了
“教育市场化”的倾向 ,致使一些学校教育质
量下降 ,学生文化素质降低 ,道德滑坡。潘
先生当即敏锐地指出 ,市场经济之于教育 ,
是一把“双刃剑” ,既有正面的影响 ,也存在
负面的影响。教育 ,尤其是高等教育必须
“全面适应” 、“主动适应”市场经济的发展 。
这对扭转“教育市场化”的偏向起到了重要
的理论指导作用。面对世界科技革命迅猛
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发展 ,他敏锐地提出 ,高等教育必须主动迎
接世界科技能革命的挑战 ,解决好高科技与
低素质的矛盾 ,信息高速公路进入高等学校
与传统教学过程的矛盾 ,并提出了切实可行
的新思路。他还就 21世纪高等教育思想 、
高等教育大众化 、私立高等教育等问题提出
了一系列建设性的指导意见。
(三)宽广的学术气度
1.着眼于全局 、着眼于长远
为了创建和发展高等教育学学科 ,潘先
生创办了厦大高教所 ,可是他从不把考虑问
题的思路局限在这个研究机构的局部利益 、
眼前利益。他善于从全局着眼 ,从根本上观
察和处理问题。70年代末以来 ,他应邀到
全国各地讲授高等教育学 ,作学术报告和讲
座近千场;在各种各样的活动中 ,他支持和
促进了许多高教研究机构 、高等教育学硕士
点与博士点的建立和发展。他真诚地与这
些单位开展交流与合作。他告诫厦大高教
所的同志说 ,有竞争是好事 ,不要怕别人赶
上和超过我们 , 发展学术 ,没有气度不行。
目前 ,我国的高教研究事业得到了迅速发
展 ,全国各类研究机构已经达到几百个 ,其
中 ,有博士学位授予权的高教研究机构已有
4个 ,有硕士学位授予权的已有几十个。这
些研究机构为我国高教学科的发展和高等
教育的改革与发展发挥了重要作用 。
2.气量恢宏 ,提携后生
支持 、鼓励 、扶持高等教育实际工作者
参与高等教育理论研究 ,是潘先生一贯的作
风。他说:“高等教育 不论改革或发展 ,最
终决定于能否得到广大教师与干部的支持
与参与。理论的源泉来自实践 ,只有广大有
实践经验的教师与干部支持了 ,参与了 ,高
等教育研究领域才能富有生气。”
[ 8]
几十年
来 ,对高教研究热心的实际工作者和理论工
作者乃至准备报考研究生的学生 ,写信向他
求教的不计其数 。潘先生坚持有信必复 ,有
时请研究生 、秘书代复;登门求教者 ,他总要
热情接待 ,悉心指导和鼓励。很多这样接受
潘先生指导的 、后来做出成果的人 ,都自称
是潘先生的“学生” 。潘先生这种连“著录”
都没有的非“及门”弟子遍及全国 。潘先生
在学术交流中 ,心胸坦荡 ,虚怀若谷。每逢
硕士生或博士生入学 ,他第一次报告 ,总要
提韩愈《师说》中的“弟子不必不如师 ,师不
必贤于弟子 ,闻道有先后 ,术业有专攻 ,如是
而已” ,倡导教学相长 ,倡导平等和谐的师生
关系 。在学术观点上 ,他主张只要研究生言
之有理 ,持之有故 ,不必与导师一致。[ 9]
3.设立“潘懋元高等教育育基金”
潘先生以事业为重 。他省吃俭用 ,从自
己几十年的工资和稿费积蓄中 ,拿出近 20
万元 ,捐献给厦大高教所 ,设立“潘懋元高等
教育基金” 。该基金会目前奖励在科学研究
等工作中作出突出贡献的厦大高教所师生;
还计划在将来资金许可的情况下 ,奖励校外
一些在高教研究方面作出突出贡献的专家 、
学者 。这件事体现了潘先生的高风亮节。
三 、潘先生学术风格的深刻启示
潘懋元先生作为著名的教育理论家 、杰
出的教师 、优秀的教育活动家 ,他的非凡成
就和高尚的学术风格 ,使我们深受教育 ,同
时也给我们许多深刻的启示 。
(一)要努力学习潘先生的教育理论 ,也
要努力学习他的学术风格
潘先生的教育理论十分深刻和丰富 。
正如教育部给厦门大学的信中所指出的 ,它
对于我国高等教育理论体系的丰富与发展
以及教育改革与发展做出了重要的贡献 。
学习研究潘先生的教育理论 ,对于发展高等
教育学学科和教育改革的实践都有重要意
义;同时 ,他的高尚的学术风格 ,也是我们学
习的榜样 。高尚的学术风格 ,是潘先生优秀
的内在素质的外部表现 。我们学习他的学
术风格 ,对于提高自己的素质 ,对于做好教
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育工作 ,培养高素质的人才 ,都有重要的意
义。
(二)“板凳敢坐十年冷 ,文章不写半句
空”
著名的历史学家范文澜说过:“板凳甘
坐十年冷 ,文章不写半句空” 。潘先生把这
第一句改为“板凳敢坐十年冷” 。这两句话
成为潘先生的格言 ,也是他在指导研究生和
教师时经常提到的。研究社会科学 ,既要有
深厚的理论功底 ,又要有实践准备 。潘先生
深厚的学术底蕴是他几十年呕心沥血 ,辛勤
耕耘的结果。潘先生常说 ,坐十年冷板凳 ,
要有勇气 ,要沉得住气 ,静得下心。他很看
重事业心强的学生 ,认为事业心强的学生 ,
他就会有勇气吃苦 ,做学问 ,搞研究。潘先
生在一篇文章中指出:“缺乏系统牢固的基
础知识和基本技能 ,缺乏经常工作的素质 ,
将来就会像影子一样永远跟着你。”[ 10]他一
直把打基础看成是进行学术研究和培养人
才的一条准则 。
(三)要在实践中锻炼自己的学术风格
潘先生高尚的学术风格是在教育实践
中锻炼出来的 。他总是尊重实践 ,把自己的
理论研究立足在教育实践之上 ,着眼于新的
实践 ,在实践中发现问题 ,提出课题 ,解决问
题。他撰文强调 ,高等教育科学研究既要有
科学性 ,又要有可行性;理论研究一定要有
现实的针对性 。在庆祝从教 65周年的大会
上 ,他意味深长地说 , 65年的教师生涯是他
的事业的“资本” 。这启示我们:一定要勇于
实践 ,在实践中锻炼自己 ,在改造客观世界
的同时改造自己的主观世界 ,才能不断提高
自己的思想水平和业务能力 。
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